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Π Ι Ν Α Ξ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 
26ου ΤΟΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 1975 
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΞ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ 
(Των πρωτοτύπων μελετών προηγείται αστερίσκος) 
* Άνυφαντάκης CE): Ή Cloxacillin εις τήν θεραπείαν της μαστίτιδος. Εργα­
στηριακοί δοκίμαί Σελίς 75 
* Βέϊμος (Γ), Παπανικολάου (Ι,, Παπαδόπουλος (Χ): Ή Λοιμώδης Ήπατϊτις 
των ορνίθων. Πρώτη δίαπίστωσίς της νόσου έν Ελλάδι » 168 
Γεωργάκης (Σ): Σταθερότυποι χρησιμοποιούμενοι εις τήν υγιεινήν και τε-
χνολογίαν τοΰ γάλακτος » 150 
Δεμερτζής (Π): Ή φθορίωσις τοΰ ύδατος των πόλεων » 26 
Γιαννακούλας (Δ): Ίδε Ξένος (Η » 5 
Γιαννούσης (Π): Ίδε Σκοϋντζος (Κ) » 134 
Γιαννούσης (Π): Ίδε Καρδούλης (Α) » 174 
Δεληγκάρης (Ν): Ίδε Ξένος (Γ) » 5 
* Δημητριάδης (Ι), Μπρόβας (Δ): Στελεχιαία αναισθησία τής γλώσσης των 
βοοειδών » 68 
* Ζώλος (A): Ai έπιπλοκαί τής Χειρουργικής των οστών εις τήν Κτηνιατρικήν » 186 
* Καραβαλάκης (Ι): Ή έξέλιξις τής Κτηνιατρικής εις τήν νεωτέραν Ελλάδα .. » 90-192 
Καρδούλης (Α), Ράντζιος (Α): Μελέτη επί τής σκοπιμότητος ιδρύσεως έν 
Ελλάδι 'Ινστιτούτου Τεχνολογίας Κρέατος » 31 
* Καρδούλης (Α), Σκοϋντζος (Κ), Γιαννούσης (Π): Βακτηριολογικός έλεγχος 
έγκυτιωμένου τετηγμένου ή άνακατειργασμένου τυροΰ » 174 
* Κούτρας (Ν): Ή διάκρισις κατά κατηγορίαν τοΰ βοείου κρέατος και ό τε­
μαχισμός του έν 'Αθήναις » 12 
Μπρόβας (Δ): Ίδε Δημητριάδης (Ι) » 68 
Μπρόβας (Δ): Ίδε Παππούς (Χ) » 198 
* Ξένος (Γ), Δεληγκάρης (Ν) και Γιαννακούλιας (Δ): Αί Βρουκελλώσεις ώς 
κύριον αίτιον τών αποβολών εις τα πρόβατα τής Βορείου Ελλάδος . . . . » 5 
Παπαδιάς (Α): Ίδε Σκοϋντζος (Κ) » 131 
Παπαδόπουλος (Χ): Ίδε Βέϊμος (Γ) » 168 
Παπανικολάου (Ι): Ίδε Βέϊμος (Γ) » 168 
Πάππους (Χ), Μπρόβας (Δ): Φυσαλλιδώδης Νόσος τών Χοίρων » 198 
* Σϊμος (Ε): Salmonella Dublin εις παχυνομένους μόσχους » 164 
* Σκοΰντζος (Κ), Παπαδιάς (Α), Γιαννούσης (Π): Βακτηριολογικος έλεγχος 
κρεάτων. Προτάσεις τροποποιήσεως ισχυούσης Νομοθεσίας » 135 
Σκοϋντζος (Κ): Ίδε Καρδούλης (Α) » 174 
Φώτης (Γ): Ή συμβολή τοΰ Κτηνιάτρου εις τήν άνάπτυξιν τής αλιείας » 96 
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ΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΣ ΕΙΣ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΗΣ Ε.Κ.Ε. 
1. Tò «Δελτίον της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας)), έκδιδόμενον 
ανά τρίμηνον, δημοσιεύει πρωτοτύπους εργασίας, μη δημοσιευθείσας ή 
ανακοινωθείσας άλλαχοΰ, κατά σειράν λήψεως και μετά προηγουμένην 
έγκρισιν αυτών υπό τής Συντακτικής Επιτροπής. 
2. Αι προς δημοσίευσιν εργασίαι δέον να είναι δακτυλογραφημένα! επί 
μιας δψεως του χάρτου μετά διπλού διαστήματος, περιθωρίου 5 περίπου 
εκατοστών εκατέρωθεν και να συνοδεύωνται υπό περιλήψεως εις τήν 
έλληνικήν, ως καί εκτενούς τοιαύτης εις τήν Άγγλικήν, άποδιδούσης 
τα αποτελέσματα τής έρεύνης. Αι συνοδεύουσαι τήν έργασίαν φωτο­
γραφία
1
 δέον όπως είναι στιλπνής εκτυπώσεως, τα δε σχέδια επί διαφα­
νούς χάρτου δια σινικής μελάνης. Ή βιβλιογραφία εκάστης μελέτης 
δέον όπως αναγράφεται ως το κατωτέρω υπόδειγμα: 
6. ΒΛΑΧΟΣ Κ., ΤΣΑΚΑΛΩΦ II, ΣΕ.Ι.ΤΑΡΙΔΗΣ Κ.: Δελτ. Έλλην. Κτην. Έτ., 
1963, 14, 49 - 70. 
3. Γλώσσα τών μελετών ορίζεται ή απλή καθαρεύουσα. 
4. Αί μέχρι 10 τυπογραφικών σελίδων συνολικού κειμένου μελέται δημο­
σιεύονται άνευ οικονομικής επιβαρύνσεως τοΰ συγγραφέως. Αί έπί πλέον 
τούτων σελίδες, τα κλισέ, οί πίνακες και διαγράμματα βαρύνουσι τον 
συγγραφέα. 
5. Άνάτυπ τών δημοσιευομένων εργασιών χορηγούνται κατόπι δηλώσεως 
τοΰ συγγραφέως, άμα τή αποστολή τής εργασίας, εις τάς εξής τιμάς: 
μέχρι σελίδων 8, 16 καί 32 αντιστοίχως, δρχ. 500, 600 και 800, άνά 100 
ανάτυπα, έπί χάρτου Σατινέ 100 γραμμαρίων. Δι' ανάτυπα επί χάρτου 
πολυτελείας, ώς τοΰ περιοδικού, ή τιμή επιβαρύνεται με τήν άξίαν τοϋ 
χάρτου. 
6. Αί βαρύνουσαι τους συγγραφείς δαπάναι, ώς καί ή αξία τών ανατύπων, 
καταβάλλονται εις τον Ταμίαν τής Εταιρείας προ τής αποστολής τούτων. 
7. Ή Ε. Κ. Ε. ούδεμίαν εύθύνην φέρει δια τάς υπό τών συγγραφέων έκφρα 
ζομένας γνώμας. 
8. Εργασίαι δημοσιευόμεναι ή μή δεν επιστρέφονται. 
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